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口元は輝くリップスティック
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-コーヒー豆が唯一の原料ですユ
-着色料、人エ香料なとす黍加物は会〈使われていません。
-コー ヒー 豆には、16%の油脂分が含まれていま私(参考:大豆は19%)
コーヒーを入れた時、表面に多少の油が浮いて見えることが
しっかり閉めて下さい。
-高温、多湿をさけて保存し、開封後は使用毎にキャッフ。を
ありますがコーヒ一本来のもので心配はありません。
利回りランド芯ふやしま賞与/• ょうこそ-
ウHl、裂しのボー ナス・プラン。くタ'1ワ〉の安全・イ{平IJな「ヵ.t:.-い
l!'j掠」てふやしたら、 少のサイズもスケーノレア、ノフツわたしたち
タ可ワレテ守一U:、そんなお金づくりのご案内役です。魅力の
マオ、一フラン、.LIーよりニュース、ご>kJ，liプレゼントなE、たく
さんたくさんご別立してお待ちします二MかL丸、ことあり
そうなこの冬の〈タ可ワ〉いさあ、 4叫1]11りランドへお
込ゴ<t.ごさL、。
-ニのt主力、品繍えいろいろ。ご禍陵〈だ事い。
液中期，.)債の利 1"1旬、釘払止みt税はダイワの ~f1 です。
灘尚喜ιんりりjれの2品合はご谷崎臨I"~す.
必I{J，特別I{J~ご利 111の場介:1!):.~tílりにさせτuただきます. 
..:A 1月26s(月)-12月15日住)
